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‌چکیذه
ّبی داًـگبّی ثب  ثِ خْت ٍخَد ضؼف ػبصهبًذّی ثیي تطمیمبت ٍ آهَصؽّبیی وِ وـَسّبی دس ضبل تَػؼِ  ثب تَخِ ثِ هَاًغ ٍ زبلؾ‌مقذمه:
 .ػلَم پضؿىی اًدبم گشدیذ ّبی ّبی كٌؼتی داسًذ، هغبلؼِ ضبضش ثب ّذف تجییي هَاًغ هَخَد دس تؼبهل ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ ثخؾ
هذسع اص داًـىذُ ثْذاؿت داًـگبُ  02اًدبم ؿذ. گیشی ّذفوٌذ  ایي پظٍّؾ اص ًَع ویفی ثَد ٍ ثِ سٍؽ تطلیل هطتَای هشػَم ٍ ًوًَِ :‌روش
آٍسی گشدیذ. هتي ّش هلبضجِ ثبسّب  ّبی ػویك ٍ ثذٍى ػبختبس خوغ ّب ثب اػتفبدُ اص هلبضجِ ػلَم پضؿىی وشهبى دس هغبلؼِ هـبسوت ًوَدًذ. دادُ
ثٌذی گشدیذ ٍ عجمبت ایدبد  ّب دػتِ ْتخَاًذُ ٍ ٍاضذّبی هؼٌبیی هـخق ؿذ ٍ ػپغ وذگزاسی كَست گشفت. وذّب خلاكِ ٍ ثش اػبع هـبث
 .ای هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس گشفت ، ثِ كَست همبیؼِآٍسی صهبى ثب هشضلِ خوغ ّب ثِ عَس هؼتوش ٍ ّن ؿذ. دادُ
 هَاًغ فشدی، هَاًغ«هبیِ اكلی ثش اػبع تدبسة ٍ اثؼبد دسن ؿذُ تَػظ هـبسوت وٌٌذگبى اػتخشاج گشدیذ وِ ؿبهل  ػِ دسٍى ها:‌یافته
؛ هَاًغ »ؿٌبختی ؿٌبختی ٍ هَاًغ خوؼیت هَاًغ ًگشؿی، هَاًغ هْبستی، هَاًغ سٍاى«ثَد. هَاًغ فشدی اص زْبس صیشعجمِ  »ػبصهبًی ٍ هَاًغ هطیغی
هَاًغ هَاًغ لبًًَی، «ٍ هَاًغ هطیغی اص ػِ صیشعجمِ » هَاًغ فشٌّگی، هَاًغ هذیشیتی، هَاًغ هبلی ٍ هَاًغ ػبختبسی«ػبصهبًی اص زْبس صیشعجمِ 
 .  تـىیل ؿذ» ّبی خبف كٌؼت ٍ هَاًغ ًظبستی ٍیظگی
ثِ ػٌَاى پشتىشاستشیي هَاًغ » هَاًغ هبلی«ثِ ػٌَاى پشتىشاستشیي هَاًغ فشدی، » هَاًغ ًگشؿی«ثش اػبع تدبسة هذسػبى، ‌گیزی:‌نتیجه
سیضی كطیص ًـأت  وٌٌذگبى تأویذ ًوَدًذ وِ ثشًبهًِیض ثِ ػٌَاى پشتىشاستشیي هَاًغ هطیغی ؿٌبػبیی ؿذ. هـبسوت » هَاًغ لبًًَی«ػبصهبًی ٍ 
 .گشدد گشفتِ اص ضىوشاًی خَة دٍلت، هٌدش ثِ ایدبد تؼبهل هثجت ثیي ایي دٍ ًْبد كٌؼت ٍ داًـگبُ هی
‌پضؿىی، كٌؼت، ّب داًـگبُ ها:‌کلیذ‌واصه
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‌مقذمه
تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ فشایٌذی اػت وِ دس عَل صهبى 
گیشد ٍ ػوت ٍ ػَ ٍ اّذاف وبسثشدی هشتجظ ثب آى،  ؿىل هی
ّبی تبسیخی،  ّبی هلی دس دٍسُ اص ًیبصّب ٍ ضشٍستثشگشفتِ 
). استجبط كطیص ٍ هإثش داًـگبُ ٍ كٌؼت 1ؿَد ( تؼییي هی
تَاًذ هَخت افضایؾ ًَآٍسی ٍ اًتمبل داًؾ ٍ تىٌَلَطی  هی
گشدد ٍ تٌْب دس كَست تؼبهل پبیذاس ایي دٍ ًْبد، تَػؼِ 
اى تَ كٌؼتی ٍ ثِ دًجبل آى، تَػؼِ التلبدی ٍ اختوبػی سا هی
 ).2اًتظبس داؿت (
دّذ،  تبسیخسِ استجبط كٌؼت ٍ داًـگبُ دس ایشاى ًـبى هی
گیشی استجبط ایي دٍ ًْبد دس گزس صهبى ثِ  اٍل ایي وِ ؿىل
سیضی ًـذُ ٍ صیشثٌبی اػبػی ثش آى كَست  عَس اكَلی پبیِ
ًگشفتِ اػت. دٍم ایي وِ هطتَا ٍ ػوت ٍ ػَی ایي استجبط 
). تأهیي 3ّذفوٌذ ًیؼت (ثِ دسػتی ؿىل ًگشفتِ اػت ٍ 
صا ٍ  هٌبفغ ایي دٍ ًْبد (كٌؼت ٍ داًـگبُ) ثِ كَست ثشٍى
ای ثشای ثشلشاسی تؼبهل  ٍ اًگیضُ ثبؿذ هؼتمل اص یىذیگش هی
 ).4ثشای عشفیي ٍخَد ًخَاّذ داؿت (
هَاًغ تؼبهلی كٌؼت ٍ داًـگبُ دس وـَس هب ػلاٍُ ثش 
ٌبیغ ٍ ّب ٍ ك دلایل ػبختبسی وِ ثِ اكل ٍخَدی داًـگبُ
ّب ثِ یىذیگش، ػبختبسّبی ولاى التلبدی ٍ  ػذم ٍاثؼتگی آى
گشدد، اص ًجَد  اختوبػی ثش هی -ٍضؼیت ػیبػی ٍ فشٌّگی
ّبی ٍاػظ ٍ فلل هـتشن ٍ ضؼف فشایٌذّبی هذیشیتی  ضلمِ
ضبون ثش استجبط دٍ ثخؾ دس ػغَش ولاى ٍ خشد ًیض ًبؿی 
هٌذ ایي  مؿَد؛ ثِ عَسی وِ استجبط غیش هؼتوش ٍ غیش ًظب هی
آٍسی ٍ كٌؼتی وـَس  دٍ ضَصُ، تأثیش صیبدی ثش سًٍذ تَػؼِ في
داسد ٍ سًٍذ تَػؼِ پبیذاس هلی ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ اًؼبًی 
 ).5( ًوبیذ ٍ غیش اًؼبًی سا دزبس ًبسػبیی ٍ ثطشاى هی
وٌٌذ وِ  اختْبدی ٍ ثْشٍصی دس تأییذ ایي هغلت ثیبى هی
ّبی  ػذم تدشثِ ٍ هْبستّبی غیش ًظشی ٍ  فمذاى آهَصؽ
التطلیلاى داًـگبّی ثشای اًدبم هإثش وبس ثِ ؿىل  لاصم فبسؽ
ّبی وبسی هَخَد دس خبهؼِ  ػولی، ثِ هؼضلی دس ثیي هطیظ
تجذیل گشدیذُ اػت وِ پبػخگَی ًیبصّبی ٍالؼی ایي 
ّب ًیؼت. ثِ دلیل ػذم اًغجبق ًیبصّبی كٌؼت ثب  هطیظ
ّضیٌِ «ای اص خولِ  ّبی داًـگبّی، هـىلات ػذیذُ آهَصؽ
ثش ثَدى  هضبػف آهَصؽ ایي افشاد پغ اص اؿتغبل ثِ وبس، صهبى
ّب ثِ ػلت  ّبی هشتجظ ثب وبس، هؼَق ؿذى اخشای عشش آهَصؽ
التطلیلاى داًـگبّی، افضایؾ  ًذاؿتي هْبست وبفی فبسؽ
تدشثِ ثَدى ًیشٍی وبس ٍ دس ثشخی هَاسد  ضبیؼبت ًبؿی اص ون
ّبی  ًبؿی اص ًبوبساهذی آهَصؽهخبعشات ایوٌی ٍ ػلاهتی 
سا ثشای كٌؼت ثِ اسهغبى » داًـگبّی دس ضیي اًدبم وبس
 ).6آٍسًذ ( هی
دس عی ػِ دِّ گزؿتِ، ثخؾ تطلیلات تىویلی آهَصؽ 
ػبلی دس ایشاى ثب سؿذ زـوگیش خَد، ضدن ػظیوی اص 
التطلیلاى خَیبی وبس سا ایدبد ًوَدُ اػت. اص ػَی  فبسؽ
ای دس كٌؼت،  وبسثشدی ٍ تَػؼِدیگش، دس ثخؾ تطمیمبت 
این ٍ ایي اهش ضبوی اص آى اػت وِ  ؿبّذ سًٍك دسخَسی ًجَدُ
استجبط كٌؼت ٍ داًـگبُ دس وـَس هب ثِ خَثی ؿىل ًگشفتِ 
 ).7اػت (
ای دس ایي  ًیض ثب اًدبم هغبلؼٍِ ًَثخت  تشؿیضی  اضوذی
صهیٌِ، ػٌَاى ًوَدًذ وِ تؼبهل اثشثخؾ كٌؼت ٍ داًـگبُ دس 
ثبؿذ. اص  بػبیی ًیبصّب ٍ اًتظبسات ایي دٍ اص یىذیگش هیگشٍ ؿٌ
تَاى ثِ  ّبی هَفك ایي تؼبهل دس وـَس ایشاى، هی ًوًَِ
 ).8ّوىبسی ثیي كٌبیغ دفبػی ٍ داًـگبُ اؿبسُ وشد (
دّذ، هیضاى داًـی وِ دس  تطمیمبت ٍ ؿَاّذ ًـبى هی
ای ًجَدُ اػت وِ اهىبى  ؿَد ثِ اًذاصُ وـَس هب تَلیذ هی
التلبدی سا فشاّن وٌذ. ثِ ػجبست دیگش، ثخؾ ووتشی  خیضؽ
ٍ ثِ  گشدد اص داًؾ تَلیذ ؿذُ ٍاسد زشخِ التلبدی هی
ؿَد وِ ثیبًگش ًبسػبیی تؼبهل ثیي دٍ ًْبد  اكغلاش تدبسی هی
 ).9ثبؿذ ( كٌؼت ٍ داًـگبُ هی
اطدسی دس ایي ساثغِ اظْبس داؿت، دس ایشاى فمذاى تؼبهل 
ٍ داًـگبُ، اهشی هٌغمی اػت؛ زشا  ثْیٌِ هیبى دٍ ًْبد كٌؼت
صا ٍ خبسج اص ػیؼتن  وِ هٌبفغ ایي دٍ ًْبد ثِ كَست ثشٍى
ؿَد؛  ثِ عَسی وِ داًـگبُ اص هٌبثغ ػوَهی دٍلت ٍ  تأهیي هی
ّبی دٍلتی ثشخَسداس اػت.  كٌؼت ًیض اص ثَدخِ دٍلت ٍ یبساًِ
ثٌبثشایي، ایي دٍ ًْبد ّش یه هؼتمل ٍ خذاگبًِ هؼیش خَد سا 
ّب ثِ ّوذیگش گشُ ًخَسدُ  وٌٌذ ٍ دس ٍالغ، هٌبفغ آى هیعی 
ای ثشای ثشلشاسی تؼبهل ٍخَد ًخَاّذ داؿت.  اػت ٍ اًگیضُ
ثٌبثشایي، هـىل ػذم تؼبهل ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ یه هـىل 
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ػبختبسی اػت ٍ ایي اهش ثِ هؼٌی ػذم ٍخَد دیگش هـىلات 
ًیؼت، ثلىِ هـىلات فشاٍاًی دس ػذم استجبط هٌؼدن ٍ 
هؼتطىن دٍ ًْبد داًـگبُ ٍ كٌؼت دخبلت داسًذ وِ ثبػث 
تـذیذ هـىل اكلی ٍ ػبختبسی دس تؼبهل هتمبثل ایي دٍ ًْبد 
 ).4ؿَد ( هی
ای ًْبدّبی خبهؼِ ثِ خلَف دٍ ًْبد  ثشخَسد خضیشُ
كٌؼت ٍ داًـگبُ دس وـَسّبی تَػؼِ ًیبفتِ اص خولِ ایشاى، ثِ 
هیي هٌبفغ ٍ ًجَد هبّیت ٍخَدی ایي ًْبدّب، اػتملال دس تأ
هتَلی خبف خْت ثشلشاسی تؼبهل ثیي ایي ًْبدّب دس ػغص 
 خبهؼِ ًیض هشتجظ اػت.
ؿٌبػی تؼبهل ًظبم  ثٌبثشایي، هغبلؼِ اًتمبدی ٍ آػیت
آهَصؽ داًـگبّی ثب كٌؼت دس ایشاى، ثذٍى تشدیذ ثش ّش 
الذاهی دس ساػتبی ایدبد تطَل دس آى اٍلَیت ٍ ثشتشی داسد. 
ّب ٍ  ش پیوَدُ ؿذُ ٍ ؿٌبخت دلیك زبلؾؿٌبػی هؼی آػیت
وٌذ.  هَاًغ تؼبهلی، ثِ ّوَاس وشدى هؼیش پیؾ سٍ ووه هی
ّبی  فبكلِ ٍ ػذم اًغجبق ثیي ًیبصّبی ثخؾ كٌؼت ٍ آهَصؽ
وِ ػبلیبى هتوبدی ثش آى  ثبؿذ داًـگبّی، هـىلی اػبػی هی
 ).01تأویذ ؿذُ اػت (
ی، ثِ ّوِ كٌبیغ ٍ وؼت ٍ وبسّب دس یه ػبختبس التلبد
ّبی  ای ثِ هٌبثغ اًؼبًی تشثیت ؿذُ تَػظ داًـگبُ عَس فضایٌذُ
هَلذ ػلن ٍ داًؾ ٍاثؼتِ ّؼتٌذ. كٌؼت ٍ داًـگبُ ثِ تؼبهلی 
 ).11پبیبپبی ٍ هؼتوش ثب یىذیگش ًیبص خَاٌّذ داؿت (
ّب  دس پظٍّؾ خَد ثب ثشسػی ًطَُ ّوىبسی داًـگبُ oaB
آٍسی ٍ هَفمیت  ٍ كٌبیغ دس زیي ًـبى داد وِ تَػؼِ في
التلبدی ایي وـَس تب ضذ صیبدی ثِ تطمیمبت ػلوی ٍ 
ٍ  awelP). ًتبیح تطمیك 21داًـگبّی آى ٍاثؼتِ اػت (
ّوىبساى ًـبى داد وِ اًتظبسات كٌؼت ٍ داًـگبُ ثش ّن 
ثبؿذ ٍ ؿىبف هَخَد ثیي ایي دٍ ًْبد، ثش داهٌِ  هٌغجك ًوی
ٍ اًگیضُ  هـىلاتی ّوسَى ًذاؿتي اػتوبد ٍ سٍضیِ ّوىبسی
ّبی هـتشن تطمیمبتی، ػذم ًیبصػٌدی  لاصم خْت فؼبلیت
ّبی  هٌبػت اص داًـگبّیبى تَػظ كٌؼت دس تذٍیي عشش
 ).31افضایذ ( تطمیمبتی ٍ... هی
تغجیمی سا دس صهیٌِ استجبط  ای خؼفشًظاد ٍ ّوىبساى هغبلؼِ
كٌؼت ٍ داًـگبُ اًدبم دادًذ ٍ ثب ثشسػی اػٌبد استجبط كٌؼت 
، ووجشیح، تَویَ، اهیشوجیش، TIMدس ؿؾ داًـگبُ  ٍ داًـگبُ
ؿْیذ ثْـتی ٍ كٌؼتی اكفْبى ثِ ّوشاُ هلبضجِ ثب 
ّب، ثِ ایي ًتیدِ  هؼإٍلاى دفبتش استجبط ثب كٌؼت ایي داًـگبُ
سػیذًذ وِ ٍاضذّبی كٌؼتی ٍ هشاوض داًـگبّی دس ایشاى اص 
هَسد  93ّبی ّوىبسی ٍ فلَل هـتشن ثؼیبس ووتشی ( صهیٌِ
 ).41هَسد) ًؼجت ثِ ػبیش وـَسّب ثشخَسداسًذ ( 001اص 
ّبی  ّبی ووی اًدبم ؿذُ دس خلَف ًبسػبیی پظٍّؾ
تؼبهل ثیي دٍ ًْبد كٌؼت ٍ داًـگبُ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 
ّبی تَػؼِ یبفتگی ٍ... هَسد اسصیبثی  ضىوشاًی خَة ٍ ؿبخق
). هغبلؼبت ویفی تؼییي وٌٌذُ ًگشؽ ٍ 51( اًذ لشاس گشفتِ
افشاد دس استجبط ثب تفؼیش ٍ ادسان هَلؼیت ٍ التضب دیذگبُ 
پزیش  ثبؿٌذ وِ اسصیبثی هَضَع ثب هلبضجِ طسف اهىبى هی
). ثش ایي اػبع، ّذف اص اًدبم تطمیك ضبضش، 61(ثبؿذ  هی
تجییي هَاًغ تؼبهلی ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿىی اص 
 .دیذگبُ هذسػبى ثَد
 
‌‌روش
ثب سٍؽ تطلیل هطتَای ایي پظٍّؾ اص ًَع ویفی ثَد ٍ 
هشػَم اًدبم گشفت. تطلیل هطتَای ویفی، ؿیَُ هٌبػجی 
ّبی هتٌی ثِ  ثشای ثِ دػت آٍسدى ًتبیح هؼتجش ٍ پبیب اص دادُ
ّبی خذیذ، اسایِ ضمبیك ٍ ساٌّوبی  هٌظَس ایدبد داًؾ، ایذُ
). هـبسوت 71، 81ػولی ثشای تَكیف ػولىشد اػت (
ّبی ویفی)  شای پظٍّؾوٌٌذگبى ثِ ؿیَُ ّذفوٌذ (هٌبػت ث
اًتخبة ؿذًذ. ػؼی هطمك دس یبفتي افشادی ثَد وِ تدشثِ 
غٌی اص هَضَع تطمیك داؿتِ ٍ ثِ ثیبى ایي تدبسة ًیض توبیل 
ّبی ثْذاؿت هطیظ،  هذسع اص سؿتِ 02داؿتِ ثبؿٌذ. 
ای، ػلَم ثْذاؿتی ٍ تغزیِ ٍ خذهبت ثْذاؿتی  ثْذاؿت ضشفِ
ت داًـگبُ ػلَم پضؿىی ٍ آهَصؽ ثْذاؿت اص داًـىذُ ثْذاؿ
گیشی ثِ كَست هجتٌی  وشهبى دس هغبلؼِ ؿشوت ًوَدًذ. ًوًَِ
ّبی ضبكل اص ّش  ثش ّذف اًدبم گشدیذ. تدضیِ ٍ تطلیل دادُ
هلبضجِ، ساٌّوبیی ثشای هلبضجِ ثؼذی ثَد ٍ ثذیي تشتیت 
ّب اداهِ یبفت. ثِ خْت ًیبص تطمیك  گیشی تب اؿجبع دادُ ًوًَِ
دس صهیٌِ هَضَع ٍ آگبّی ٍ تؼلظ ثش  ثِ تدشثِ غٌی افشاد
داسا ثَدى «ثطث، هـبسوت وٌٌذگبى ثش اػبع ػِ هؼیبس اكلی 
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هذسن وبسؿٌبػی اسؿذ یب ثبلاتش، توبیل ثِ ؿشوت دس پظٍّؾ 
اًتخبة ؿذًذ. پظٍّؾ ثِ هذت » ٍ تَاًبیی ثیبى تدشثیبت خَد
 اداهِ یبفت. 3931هبُ اص اسدیجْـت تب آرس ػبل  8
ّب اص هلبضجِ ثذٍى ػبختبس اػتفبدُ  ُآٍسی داد خْت خوغ
پزیشی،  ؿذ. ایي سٍؽ ثِ دلیل ػویك ثَدى ٍ اًؼغبف
ثبؿذ. پشػؾ اٍلیِ  تشیي ؿیَُ خْت تطمیمبت ویفی هی هٌبػت
ثؼیبس ولی هغشش گشدیذ ٍ پبػخ تفؼیشی ٍ تَضیطی هـبسوت 
). هغبلؼِ ضبضش 91وٌٌذُ، ّذایتگش هؼیش ػإالات ثؼذی ثَد (
فشدی (دس كَست توبیل) ٍ ػبثمِ وبس ٍ  ثب ػإالات اعلاػبت
لغفبً ًظش خَد سا «هشتجِ ػلوی ؿشٍع ؿذ. ػپغ ثب ػإال ثبص 
، اداهِ »دس هَسد ضشٍست تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ ثبصگَ ًوبییذ
پیذا وشد. پبػخ تفؼیشی ٍ تَضیطی هـبسوت وٌٌذگبى، ػوت 
. هذت صهبى ًوَد ٍ ػَی ػإالات ثؼذی سا هـخق هی
التضبی صهبًی ٍ هىبًی هـبسوت وٌٌذگبى) هلبضجِ (ثٌب ثِ 
ّب پغ اص  دلیمِ ثِ عَل اًدبهیذ. توبم هلبضجِ 05تب  03ثیي 
وؼت اخبصُ اص هـبسوت وٌٌذگبى، ضجظ ٍ پغ اص پبیبى ّش 
هلبضجِ ثِ عَس وبهل ثبصًَیؼی ٍ تطلیل گشدیذ. هؼیبس تَلف 
 ّب ثَد.  گیشی، اؿجبع دادُ ًوًَِ
ػَم، خْت تفؼیش رٌّی سٍؽ تدضیِ ٍ تطلیل هطتَای هش
تَاى اص  سٍد. ثب ایي سٍؽ هی ّبی هتٌی ثِ وبس هی هطتَای دادُ
هٌذ، وذّب ٍ هَضَػبت سا  ثٌذی ًظبم عشیك فشایٌذ عجمِ
ؿٌبػبیی وشد ٍ ّوسٌیي، هَضَػبت ٍ الگَّبی آؿىبس ٍ پٌْبى 
). 02ّبی هـبسوت وٌٌذگبى تجییي ًوَد ( سا اص هطتَای دادُ
ّب،  ًَیغ ّب ثَد وِ ثؼذ اص تبیپ دػت ٍِاضذ تطلیل، ول هلبضج
ثِ دفؼبت هَسد ثشسػی لشاس گشفت وِ ٍاضذّبی هؼیٌی ثِ 
كَست خولات یب پبساگشاف اص ػخٌبى ٍ هتَى هلبضجِ 
هـخق ٍ وذّبی اٍلیِ اص آى اػتخشاج گشدیذ. ػپغ عجمبت 
اكلی ٍ هَضَػبت التجبع ؿذ. خشیبى تدضیِ ٍ تطلیل ثب اضبفِ 
 س ٍ وذّب ٍ عجمبت اكلاش گشدیذ.ؿذى ّش هلبضجِ تىشا
ثب تَخِ ثِ اّویت هؼألِ دلت دس هغبلؼبت ویفی، ّذف اص 
دلت ػلوی دس هغبلؼبت ویفی آى اػت وِ ًتبیح ثِ دسػتی 
ٍ  abuGثیبًگش تدشثیبت ٍالؼی هـبسوت وٌٌذگبى ثبؿذ. هؼیبس 
، هؼیبس خذیذی خْت لضبٍت دس هَسد دلت ػلوی nlocniL
اػتجبس، «وِ تطمیك سا ثب زْبس هؼیبس  ثبؿذ تطمیمبت ویفی هی
هَسد ثشسػی لشاس » پزیشی ٍ تأییذپزیشی پزیشی، اعویٌبى اًتمبل
ّبیی اػت وِ اضتوبل ثِ دػت  دّذ. اػتجبس ؿبهل فؼبلیت هی
پزیشی،  دّذ. اًتمبل ّبی هؼتجش سا افضایؾ هی آٍسدى یبفتِ
پزیشی (اػتجبس  لبثلیت اًتمبل اص ًظش هفَْهی ٍ ؿجیِ تؼوین
پزیشی (اػتوبد) اص  خبسخی) دس هغبلؼبت ووی اػت. اعویٌبى
ًظش هفَْهی ثیـتش ؿجیِ پبیبیی اص ًَع ّوؼبًی دسًٍی ٍ 
ٍ ثِ پبیذاس یب  ثبؿذ آصهَى هدذد دس سٍیىشدّبی ووی هی
ّب دس هَلؼیت یب صهبى دیگشی اؿبسُ  ًبپبیذاس ثَدى الگَی دادُ
ثَدى ثِ ؿوبس داسد. تأییذپزیشی یىی دیگش اص هؼیبسّبی هَثك 
ٍ تأییذپزیشی یه هؼیبس، فشایٌذی تذسیدی ٍ هذاٍم  سٍد هی
 ).12اػت (
ّب، اص هؼیبس  دس تطمیك ضبضش ثشای تؼییي اػتجبس دادُ
ثبؿذ، اػتفبدُ گشدیذ.  همجَلیت وِ هؼبدل اػتجبس هطتَایی هی
ّب ثب ثِ وبسگیشی  ّب ٍ هشٍس ٍ ثبصًگشی هىشس آى تلفیك دادُ
ّوسَى هـبسوت وبفی ٍ تؼبهل  ّبی هختلف اػتشاتظی
ًضدیه ثب هـبسوت وٌٌذگبى، تٌَع هـبسوت وٌٌذگبى اص ًظش 
ػي، خٌؼیت، ػبثمِ وبس ٍ تٌَع هشتجِ داًـگبّی استمب دادُ 
ؿذ. ثِ هٌظَس تأییذپزیشی، اص ؿیَُ ثبصًگشی تَػظ هـبسوت 
 وٌٌذگبى ٍ ًبظشاى خبسخی اػتفبدُ گشدیذ. 
گبى، هطمك ثؼذ اص ثشای هطبفظت اص ضمَق هـبسوت وٌٌذ
ًبهِ اص داًـگبُ هطل تطلیل ٍ اسایِ آى ثِ  اخز هؼشفی
ّبی آهَصؿی داًـگبّی هطل پظٍّؾ  ّب ٍ ثیوبسػتبى داًـگبُ
)، خَد 417.4931.CER.UMK.RIٍ اخز هدَص وذ اخلالی (
، ّب سثظ هؼشفی ٍ ثب اخز ساٌّوبیی اص آى سا ثِ هؼإٍلاى ری
گیشی ًظشی  ك ٍ ًوًَِهـبسوت وٌٌذگبى ضبیض هؼیبسّبی تطمی
سا ؿٌبػبیی وشد ٍ دس هغبلؼِ ؿشوت داد. هطمك ثب هؼشفی خَد 
ثِ هـبسوت وٌٌذگبى ٍ تَضیص اّذاف پظٍّؾ ٍ وؼت اخبصُ 
ٍ سضبیت آگبّبًِ، ثِ آًبى اعویٌبى داد وِ توبم اعلاػبت ثِ 
كَست هطشهبًِ ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ دس كَست ػذم توبیل ثِ 
گبى دس ّش هشضلِ اص هغبلؼِ، ّوىبسی تَػظ هـبسوت وٌٌذ
 .ؿبى ثلاهبًغ اػت خشٍج
 
‌ها‌یافته
هذسع اص داًـىذُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم  02دس هدوَع، 
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پضؿىی وشهبى دس هغبلؼِ هـبسوت ًوَدًذ. هـخلبت ولی 
 اسایِ ؿذُ اػت. 1هـبسوت وٌٌذگبى دس خذٍل 
 
‌.‌مطخصات‌مذرسان‌ضزکت‌کننذه‌در‌پضوهص2جذول‌
‌زیمتغ ‌مقذار
 تؼذاد ول هـبسوت وٌٌذگبى ًفش 02
 ػي (ػبل) 53-65
 خٌؼیت  هزوش 11هإًث ٍ  9
 تطلیلات ًفش دوتشی 21ًفش وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ  8
 هشتجِ ػلوی داًـیبس 2اػتبدیبس ٍ  01هشثی،  8
 ول ػَاثك تذسیغ (ػبل)  5-03
 ػٌَات اًدبم وبسآهَصی (ػبل) 3-72
ای،  ثْذاؿت هطیظ، ثْذاؿت ضشفِ
ثْذاؿتی ٍ تغزیِ ٍ خذهبت ػلَم 
 ثْذاؿتی ٍ آهَصؽ ثْذاؿت
 ّبی تطلیلی سؿتِ
 
وذ  656ّبی غٌی ٍ ػویك هـبسوت وٌٌذگبى،  اص تَكیف
اٍلیِ (ثذٍى اضتؼبة ّوپَؿبًی) اػتخشاج ؿذ. ایي وذّب پغ اص 
ػبصی ٍ ثش اػبع تـبثِ ٍ تٌبػت  زٌذ ثبس هشٍس، خلاكِ
لیل ٍ همبیؼِ، ثِ ثٌذی گشدیذ. هؼٌبی دسًٍی وذّب ثب تط عجمِ
هبیِ اكلی ؿٌبػبیی ٍ ثش اػبع هبّیت ثِ  كَست ػِ دسٍى
ّب  هبیِ كَست هفَْهی ٍ اًتضاػی ًبهگزاسی ؿذ. ایي دسٍى
ثَد ٍ ّش » هَاًغ فشدی، هَاًغ ػبصهبًی ٍ هَاًغ هطیغی«ؿبهل 
وذام عجمبت فشػی هتؼذدی داؿت وِ ضبكل تدشثِ ٍ اثؼبد 
. ثِ ثبؿذ ٍ داًـگبُ هی دسن هذسػبى اص هَاًغ تؼبهلی كٌؼت
ّب، ػذم  ػذم دسن اّویت پظٍّؾ«ػٌَاى هثبل، صیشعجمبت 
ثبٍس ثِ وبسثشدی ثَدى ًتبیح تطمیمبت ٍ ًگشؽ هٌفی ًؼجت ثِ 
، ثش اػبع تـبثِ، تغبثك ٍ تٌبػت ّوِ ضَل »ػولىشد خَد
لشاس گشفت ٍ دس ًْبیت، » هَاًغ ًگشؿی«هطَس هـتشوی ثِ ًبم 
ای هذاٍم، صیشعجمبت  تطلیل همبیؼِ ثب اداهِ فشایٌذ تدضیِ ٍ
ؿٌبختی ثش  ؿٌبختی ٍ هَاًغ خوؼیت هَاًغ هْبستی، هَاًغ سٍاى
اػبع تـبثِ، تغبثك ٍ تٌبػت ّوِ ضَل هطَس هـتشوی ثِ ًبم 
لشاس داؿت ٍ ثِ ایي تشتیت دس پبیبى ایي هشضلِ » هَاًغ فشدی«
تطت » هَاًغ فشدی، هَاًغ ػبصهبًی ٍ هَاًغ هطیغی«عجمبت 
 ّبی هبیِ هَاًغ تؼبهلی كٌؼت ٍ داًـگبُ ثِ ػٌَاى دسٍى ػٌَاى
 پشداصی گشدیذ.  اكلی تطمیك هفَْم
ثِ ػٌَاى » هَاًغ ًگشؿی«ثش اػبع تدبسة هذسػبى، 
ثِ ػٌَاى پشتىشاستشیي » هَاًغ هبلی«پشتىشاستشیي هَاًغ فشدی، 
ثِ ػٌَاى پشتىشاستشیي هَاًغ » هَاًغ لبًًَی«هَاًغ ػبصهبًی ٍ 
اػبع ًظش هذسػبى ؿٌبػبیی ؿذ. پشتىشاستشیي ثِ هطیغی ثش 
هؼٌی فشاٍاًی ٍ وثشت تأویذ هـبسوت وٌٌذگبى ثش ػبهل هَسد 
هبیِ ًـبى دادُ  سًٍذ ایدبد دسٍى 2ثبؿذ. دس خذٍل  ًظش هی
 ؿذُ اػت.
‌یفزد‌موانع
یىی اص عجمبت ثِ دػت آهذُ، هَاًغ فشدی ثَد. دس صهیٌِ 
دبد هبًغ دس تؼبهل هإثش ػَاهل فشدی وِ هٌدش ثِ ًبسػبیی ٍ ای
ّبی فىشی ٍ  ؿَد، هـغلِ ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ هی
ّبی رٌّی هذسػبى ؿبغل دس داًـگبُ ٍ هؼإٍلاى  دغذغِ
هتَلی آهَصؽ دس كٌؼت دس وٌبس ػبیش ػَاهل، اص اّویت 
 صیبدی ثشخَسداس ّؼتٌذ. 
یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ فشدی، هَاًغ  هَاًغ ًگشؿی:
ّب، ػذم  كَست ػذم دسن اّویت پظٍّؾًگشؿی ثَد وِ ثِ 
ثبٍس ثِ وبسثشدی ثَدى ًتبیح تطمیمبت ٍ ًگشؽ هٌفی ًؼجت ثِ 
 ػولىشد خَد ثیبى ؿذ.
یىی اص هـبسوت وٌٌذگبى  ّب: ػذم دسن اّویت پظٍّؾ
اص عشف داًـگبُ  یٍلت«خبًن دس ایي ساثغِ اظْبس داؿت: 
ثشخَسد  ؿِ، یه یهؼشف یوبسآهَص یثشا ّب وبسخًَِداًـدَ ثِ 
ضضَس  گي یهٍ ثِ كشاضت ثْؾ  ؿِ یثبّبؽ ًو یهٌبػج
 كیثِ هَضَع تطم اكلاً ٍ یشیگ ٍلت یؼٌیوبسخًَِ  تَ وبسآهَص
 گي یه ّب اٍى وِ یوبسّب خَاى یهٍ اصؽ  ؿِ یثْب دادُ ًو
اًدبم ثذُ ٍ اگِ خَة  سٍ شُیغ ٍ ؼتیل زه اًدبم هثل
داًـگبُ  كیوبس تطم یون ّن ثشا هی ثذُ، اًدبم سٍ وبساؿَى
 (هذسع » دى یه خَاة ػإالٍ زٌذ تب  گزاسى یهٍلت 
 ).21ؿوبسُ 
هـبسوت وٌٌذُ هذسع  ػذم ثبٍس ثِ وبسثشدی ثَدى ًتبیح:
 دٍسُ وِ داًـدَّبم ثِ«خبًن دس ایي ساثغِ ثیبى وشد: 
 وِ ؿِ یه گفتِ وشات ثِ گزسًٍي، یه كٌؼت دس ـًََیوبسآهَص
 آؿٌب كٌؼت لیهؼب ثب دادى، اًدبم یداًـگبّ وبس ؿوب ذیاػبت
 ًذاسُ، یگبّیخب كٌؼت دس ؿوب اص ؿذُ خَاػتِ كیتطم. ؼتيیً
 ).7(هذسع ؿوبسُ » ؼتیً یوبسثشد كٌؼت یثشا
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‌مایه‌اس‌طبقات‌.‌رونذ‌ایجاد‌دورن2جذول‌
‌طبقات‌فزعی سیزطبقات طبقات‌مایه‌درون
هَاًغ تؼبهلی كٌؼت ٍ 
 داًـگبُ
 ّب ػذم دسن اّویت پظٍّؾ هَاًغ ًگشؿی فشدیهَاًغ 
 ػذم ثبٍس ثِ وبسثشدی ثَدى ًتبیح تطمیمبت
 ًگشؽ هٌفی ًؼجت ثِ ػولىشد خَد
 ضؼف دس صهیٌِ اًتخبة هَضَػبت هٌبػت ثشای وبسّبی پظٍّـی هَاًغ هْبستی
 ضؼف دس صهیٌِ هْبست ّبی وبس تیوی
 ًفغػذم اػتوبد ثِ  ؿٌبختی هَاًغ سٍاى
 تشع اص ؿىؼت
هَاًغ 
 ؿٌبختی خوؼیت
 ػي پظٍّـگش
 خٌؼیت پظٍّـگش
 تطلیلات پظٍّـگش
 ػبصی دس داًـگبُ ًْبدیٌِ ًـذى فشٌّگ تدبسی هَاًغ فشٌّگی هَاًغ ػبصهبًی
 ػذم ٍخَد فشٌّگ وبسآفشیٌی دس داًـگبُ
 ّبی تـَیمی هٌبػت ػذم اػتمشاس ػیؼتن هَاًغ هذیشیتی
 گیشاى خبیی ٍ تغییش هذیشاى ٍ تلوین هیضاى خبثِ
 اهىبًبت ًبهٌبػت آصهبیـگبّی داًـگبُ هَاًغ هبلی
 ػذم ضوبیت هبلی داًـگبُ اص اػتبداى
 ّبی ثبصداسًذُ داًـگبُ دس تؼبهل ثب كٌؼت ضبون ثَدى ػیبػت هَاًغ ػبختبسی
 ًظبم ثَسٍوشاػی ضبون ثش داًـگبُ
 ّب دسكذ) دس صهیٌِ تطمیك ٍ تَػؼِ ػبصهبى 1ّبی اػتجبسی دسكذی ون ( تلَیت ثَدخِ هَاًغ لبًًَی هَاًغ هطیغی
 ّبی ػلوی ٍ پظٍّـی دس كٌبیغ ّبی تخلیق یبفتِ ثِ فؼبلیت ػذم پبیؾ تطمك هلشف ثَدخِ
ّبی  هَاًغ ٍیظگی
 خبف كٌؼت
 اًطلبسی ػول ًوَدى ثشخی كٌبیغ
 تطمیمبت داًـگبّیػذم اػتوبد كٌبیغ ثِ 
 هٌفؼل ثَدى هشاوض تطمیمبتی هـتشن خْت تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ هَاًغ ًظبستی
 ػذم پبیؾ هیضاى تؼبهل ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ
 
یىی اص هـبسوت ًگشؽ هٌفی ًؼجت ثِ ػولىشد خَد: 
 ثب یداًـگبّ هذسع هي يیث هثلاً«وٌٌذگبى آلب گفت: 
 یثؼض ٍ داسُ ٍخَد یّب تفبٍت كٌؼت دس یوبسآهَص ػشپشػت
 ًظش ـتشیث هَسد يیا دس گي یه هب ثِ وبسآهَصّبهَى ّب ٍلت
 ػشپشػت زَى داسى؛ لجَل سٍ كٌؼت دس یوبسآهَص ػشپشػت
 اص دٍس ٍ یتئَس كَست ثِ وبسسٍ ذیاػبت هب ٍ شُیدسگ تیٍالؼ ثب
» داسى ضك ّن یدسكذ الجتِ ٍ نیوٌ یه دًجبل یٍالؼ یبیدً
 ).01(هذسع ؿوبسُ 
صیشعجمِ دیگش هَاًغ فشدی، هَاًغ هْبستی  ی:هْبست هَاًغ
ّبیی ّوسَى  ثَد. ایي ًَع هَاًغ ثیبًگش ضؼف دس صهیٌِ
اًتخبة هَضَػبت هٌبػت ثشای اًدبم وبسّبی پظٍّـی، 
ّبی وبس تیوی ٍ ػذم آؿٌبیی وبفی اػتبداى دس صهیٌِ  هْبست
  ثبؿذ. ّبی تطمیك هی سٍؽ
ضؼف دس صهیٌِ اًتخبة هَضَػبت هٌبػت ثشای وبسّبی 
ّب ثِ  ثش اػبع تدشثِ هذسػبى، هبًَس داًـگبُ :پظٍّـی
آهَصؿی،  -ّبی تئَسی خلَف دس ایشاى ثش تـىیل ولاع
اًذیـی هـتشن كٌؼت ٍ  ّبی ّن ووجَد یب ػذم ًـؼت
داًـگبُ ٍ ػذم آؿٌبیی ایي دٍ ًْبد اص هـىلات یىذیگش ٍ 
ذسػبى دس صًذگی سٍصهشُ، فشكت اًتخبة ّبی وبسی ه دغذغِ
ّبیی ّوشاُ  هَضَػبت هٌبػت ثشای پظٍّؾ سا ثب هطذٍدیت
 یلیخ«وشدُ اػت. یىی اص هـبسوت وٌٌذگبى تطمیك ثیبى وشد: 
 هَضَػبت ّوَى هي خَد وِ ٌنیث یه وٌن یه فىش وِ ّب ٍلت
 هَلغ اٍى وِ سٍ ؾیپ ػبل پبًضدُ دس خَدم لیتطل دٍساى
 هب غیتذس یهَظف ػبػبت. وٌن یه دًجبل ثَد، ذیخذ ثشاهَى
 ذیخذ هَضَػبت ػشذ یثشا یٍلت... ػبػتِ 22 ّفتِ دس هذسػبى
 ).31(هذسع ؿوبسُ » هًَِ یًو ثشاهَى یپظٍّـ وبس ٍ
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دس ایي صهیٌِ یىی  ّبی وبس تیوی: ضؼف دس صهیٌِ هْبست
 یویت وبس اًدبم فشٌّگ«اص هـبسوت وٌٌذگبى اظْبس داؿت: 
. ّؼتي یهدبً یػَاس دًجبل اوثشاً... فِیضؼ هب وـَس یتَ
 وبس وِ يیثجج ضبلا. فِیضؼ داًـگبُ خَد تَ وشدى وبس یویت
... ػختِ زمذس ثـِ، اًدبم داًـگبُ ٍ كٌؼت يیث ثخَاد یویت
 وبس هب یآهَصؿ ًظبم یثسگ اص  نیوٌ وبس ّن ثب نیًگشفت بدی
 ).5(هذسع ؿوبسُ » ًىشدُ یػبص فشٌّگ سا یخوؼ
صیشعجمِ دیگش هَاًغ فشدی، هَاًغ  ی:ؿٌبخت سٍاى هَاًغ
ؿٌبختی ثَد. ایي ًَع هَاًغ ثیبى وٌٌذُ ضؼف دس  سٍاى
 ّبیی هبًٌذ ػذم اػتوبد ثِ ًفغ ٍ تشع اص  صهیٌِ
 . ثبؿذ ؿىؼت هی
اص ضمَق اػبػی ّش فشد ًؼجت ثِ  ػذم اػتوبد ثِ ًفغ:
ثبؿذ ٍ  خَد، تَخِ ٍ سػیذگی ثِ ًیبصّبی خؼوی ٍ سٍضی هی
ّبی ػبصهبًی ثش ػْذُ ػبصهبى  هـی هْن دس ثیـتش خظایي اهش 
گزاؿتِ ؿذُ اػت. یىی اص هـبسوت وٌٌذگبى خبًن دس ایي ثبسُ 
 یثشا ّب ػبصهبى شیػب بی غیكٌب ثِ وِ ّب ٍلت یلیخ هي«گفت: 
 دزبس وٌن، یه هشاخؼِ داًـدَّبم یوبسآهَص اهَسات یشیگیپ
 ػإالات اص ّب ٍلت یلیخ. ؿَم یه ؾیتـَ ٍ اػتشع
 اضؼبع یداًـگبّ مبتیتطم ٌِیصه دس كٌؼت هؼإٍلاى
 ثب استجبط هؼإٍل دّن یه صیتشخ هدوَع دس. داسم یشیگ هر
 نیهؼتم خَدم وِ يیا تب ثبؿذ كٌؼت ثب تؼبهل دس كٌؼت،
 ).3(هذسع ؿوبسُ » ثـن هؼألِ شیدسگ
 نیًگشاً خَدم یوبسآهَص دٍساى هي« :تشع اص ؿىؼت
 كٌؼت دس هب یداًـگبّ هطمك بی وبسآهَصا ثِ الآى. ثَد ووتش
 یٍل ثَدُ، تَهبى ّضاس ػِ وتؾیل لجلاً ذیاػ ـِیؿ يیا گيیه
 خَس يیا. ًـِ ّذس ثبؿِ ضَاػتَى... تَهبًِ ّضاس یػ الاى
 ثبؿِ لشاس اگِ ضبلا. شُیگ یه آدم اص سٍ وشدى وبس خشآت لیهؼب
 یبلیس ٌِیّض ٍ خؼبست يیتش وَزه خجشاى ًگشاى نیدا ؿوب
 ثذٍى زغَس سٍ یمبتیتطم يیػٌگ پشٍطُ هی ذ،یثبؿ پظٍّـتَى
 ).9(هذسع ؿوبسُ » يیثذ اًدبم يیتًَ یه ؿىؼتؾ اص تشع
صیشعجمِ دیگش هَاًغ فشدی، هَاًغ ی: ؿٌبخت تیخوؼ هَاًغ
ؿٌبختی ثَد. ایي ًَع هَاًغ ًـبى دٌّذُ ضؼف دس  خوؼیت
ّبیی ّوسَى ػي پظٍّـگش، خٌؼیت پظٍّـگش ٍ  صهیٌِ
 تطلیلات پظٍّـگش اػت. 
 بی پظٍّـگش هی یٍلت دًٍن یًو هي« :ػي پظٍّـگش
 كٌؼت دس وِ یثشخَسد ثذ ًطَُ اص ثْن یداًـگبّ وبسآهَص
 يیوَزىتش گي یه ّبؿَى یلیخ. ثگن ذیثب یز ؿذُ، ثبّبؽ
 ثِ هب گي یه ثْوَى ،)كٌؼت دس( ثضًن خَام یه وِ سٍ یضشف
 بی داًـدَ هَسد دس هـىل يیا ٍ نیداس تدشثِ تَ ػي اًذاصُ
(هذسع » ...ـتشُیث ؾیفشاٍاً تش ػبل ٍ ػي ون یپظٍّـگشا
 ).6ؿوبسُ 
 كٌؼت دس یداًـگبّ هطمك تیخٌؼ« خٌؼیت پظٍّـگش:
 هي ثِ كٌؼت ثب استجبط دفتش ؾیپ ٍلت زٌذ... ِیهؼضل ٍالؼبً
 یوبسآهَص بی پشٍطُ اًدبم یثشا ّب ؿشوت اص یىی وِ گفت
 دختش یداًـدَ اػت، هشدًٍِ هب وبس ظیهط گفتِ ثْـَى
 ).7(هذسع ؿوبسُ » ؿِ یًو شؽیپز
 لاتیتطل ػغص ّشزِ هؼتمذم« تطلیلات پظٍّـگش:
 كٌؼت دس یتش خجشُ وبسؿٌبػبى اص ذیثب ثبؿِ، ثبلاتش داًـدَ
 هَضَع يیا ػولاً یٍل ثـِ، اػتفبدُ ّب اٍى ثب یّوىبس یثشا
 ّوِ ثِ یول صیتَض هی ٍ ؿِ یه گشفتِ ذُیًبد كٌؼت دس
 ّب ٍلت یثؼض وِ دى یه یداًـگبّ یّب هطمك ٍ وبسآهَصا
 ).91(هذسع ؿوبسُ » ...ًبهشتجغِ ّن یلیخ
‌موانع‌ساسمانی
یىی اص عجمبت ثِ دػت آهذُ، هَاًغ ػبصهبًی ثَد. اص خولِ 
هَاًغ ػبصهبًی وِ هٌدش ثِ ػذم تؼبهل هإثش ثیي كٌؼت ٍ 
هَاًغ فشٌّگی، هَاًغ هذیشیتی،  تَاى ثِ هی ؿَد، داًـگبُ هی
 هَاًغ هبلی ٍ هَاًغ ػبختبسی اؿبسُ وشد. 
یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ ػبصهبًی، هَاًغ  :یفشٌّگ هَاًغ
فشٌّگی ثَد وِ ثِ كَست ًْبدیٌِ ًـذى فشٌّگ 
ػبصی دس داًـگبُ ٍ ػذم ٍخَد فشٌّگ وبسآفشیٌی دس  تدبسی
 داًـگبُ ثیبى ؿذ.
یىی اص  ػبصی دس داًـگبُ: ى فشٌّگ تدبسیًْبدیٌِ ًـذ
 فشٌّگ«هـبسوت وٌٌذگبى خبًن دس ایي ساثغِ گفت: 
 وِ دٍػتبًن اص یىی... هتفبٍتِ كٌؼت ثب داًـگبُ یػبص یتدبس
 ٍ آهَصؽ ثطث كٌؼت دس گِ یه ِیكٌؼت ؿشوت هی هٌْذع
 ّب آهَصؽ یضت ٍ ؿشوتِ یػَدآٍس ؾیافضا خْت دس مبتیتطم
 دس فمظ داًـگبُ هذسع اص. وشدى ذایپ یتدبس خٌجِ كٌؼت دس
 مبتیتطم یػبص یتدبس فشٌّگ. ؿِ یه اػتفبدُ داًـگبُ ظیهط
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 فمظ... ًـذُ صیتـش هذسع یثشا ذؽیػَا ٍ فِیضؼ داًـگبُ دس
 ).4(هذسع ؿوبسُ » گزاؿتي داًـگبُ تیػب تَ فشم تب زٌذ
 دس یٌیوبسآفش«ػذم ٍخَد فشٌّگ وبسآفشیٌی دس داًـگبُ: 
 وِ ٌِیا هب ؿؼبس...  پَػتشُ بی ٌبسیػو یثشگضاس ضذ دس داًـگبُ
 ٌِیا تیٍالؼ یٍل هَلذُ، یاًؼبً یشٍیً وٌٌذُ تیتشث داًـگبُ
 ضدن. ؿِ یًو یثؼتشػبص داًـگبُ دس یٌیوبسآفش فشٌّگ وِ
 ثب داسُ، ؾیافضا ػبلِ ّش وِ یداًـگبّ لاىیالتطل فبسؽ نیػظ
 يیاٍخَد  ثب. هَاخْي یػشخَسدگ ٍ یىبسیث لیلج اص یهـىلات
 ٍ ّؼتي يیوبسآفش یّب داًـگبُ ّب، داًـگبُ ػَم ًؼل وِ
 اٍى ٌَّص اهب وشدى، ضشوت ػوت يیا ثِ وـَسّب اص یلیخ
 ذىیسػ یثشا هب یكٌؼت ٍ یداًـگبّ یسؤػب دس یرٌّ تىبًِ
 استجبط ّب، داًـگبُ یٌیوبسآفش لاصهِ. ًـذُ دبدیا هشضلِ يیا ثِ
 ).71ؿوبسُ  (هذسع» ّؼت داًـگبُ ٍ كٌؼت يیث صیكط
یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ ػبصهبًی، هَاًغ  :یتیشیهذ هَاًغ
ّبی تـَیمی  هذیشیتی ثَد وِ ثِ كَست ػذم اػتمشاس ػیؼتن
گیشًذگبى  خبیی ٍ تغییش هذیشاى ٍ تلوین هٌبػت ٍ هیضاى خبثِ
 اسایِ گشدیذ.
 یپظٍّـ وبس« ّبی تـَیمی هٌبػت: ػذم اػتمشاس ػیؼتن
 ؼؼتنیػ. خَاد یه ضُیاًگ خَاد، یه ؾیآػب خَاد، یه ثبص رّي
 تَ وِ ییوؼب وٌن یه فىش. ًذاسُ یگبّیخب داًـگبُ تَ یمیتـَ
. تشى یساض هب اص ٌِیصه يیا تَ وٌي، یه وبس كٌؼت هی
 ـِیّو هب یٍل داسى، شُیغ ٍ ذیتَل ؾیافضا پبداؽ ٍ یٍس ثْشُ
 ).2(هذسع ؿوبسُ » نیداس سٍ ثبثت یّب یبفتیدس یىؼشی
 گیشًذگبى: خبیی ٍ تغییش هذیشاى ٍ تلوین خبثِهیضاى 
 ٍ كٌؼت يیث یهثجت تؼبهل وِ یصهبً مبًیدل ٍلتب ـتشیث«
 اسؿذ تیشیهذ ػغص دس یّب ییخب خبثِ شُ،یگ یه ؿىل داًـگبُ
 یبػیػ ًظش اص زِ(ضبلا  افتِ یه اتفبق گشٍُ دٍ يیا ولاى ٍ
 یٌَػیػ ىلیػ ؿذى هخذٍؽ ثبػث) ٍ یفشٌّگ ًظش اص زِ
 دس هىشس یّب ییخب خبثِ يیا یؼٌی ؿِ؛ یه یلجل هثجت
 دٍى يیا هإثش تؼبهل ثِ داًـگبُ ٍ كٌؼت یتیشیهذ یّب پؼت
 ).5(هذسع ؿوبسُ » صًِ یه ضشثِ ّبد
یىی دیگش اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ ػبصهبًی،  :یهبل هَاًغ
هَاًغ هبلی ثَد وِ ثِ كَست اهىبًبت ًبهٌبػت آصهبیـگبّی ٍ 
 داًـگبُ اص اػتبداى روش ؿذ.ػذم ضوبیت هبلی 
 یفضب داًـگبُ دس« اهىبًبت ًبهٌبػت آصهبیـگبّی:
 فتیؿ اگِ یؼٌی بد؛یص هطمك ضدن ٍ هطذٍدُ یـگبّیآصهب
 ّن ثبص ن،یوٌ اضبفِ ـگبُیآصهب ٍاضذ وبس ػبػت ثِ ّن سٍ ؿت
 ًبهٌبػت، ِیتَْ ون، یلیخ ّب یكٌذل تؼذاد... ؼتیً خَاثگَ
 شؽیپز داًـدَ فمظ... ووِ یلیخ لیٍػب ًبهٌبػت، ًظبفت
 ).8(هذسع ؿوبسُ » اهىبًبت يیووتش وشدى اضبفِ ثذٍى نیوٌ یه
 دٍػت ّب یلیخ«ػذم ضوبیت هبلی داًـگبُ اص اػتبداى: 
 ّوِ اص هب وٌي یه فىش زَى ثبؿي؛ داًـگبُ هذسع داسى
. ّؼتن هؼىي ٍام هٌتظش وِ ػبلِ زٌذ. نیّؼت يیتأه لطبػ
 ثِ سٍ دسٍػن ثب هشتجظ وـَس اص خبسج یّب وٌفشاًغ اص یلیخ
 ).61(هذسع ؿوبسُ » ثشم تًَن یًو یهبل هـىلات لیدل
دیگش هَاًغ ثیبًگش هَاًغ ػبصهبًی، هَاًغ  :یػبختبس هَاًغ
ّبی ثبصداسًذُ  ػبختبسی ثَد وِ ثِ كَست ضبوویت ػیبػت
داًـگبُ دس تؼبهل ثب كٌؼت ٍ ًظبم ثَسٍوشاػی ضبون ثش 
 داًـگبُ ثیبى گشدیذ.
ّبی ثبصداسًذُ داًـگبُ دس تؼبهل ثب  ػیبػتضبوویت 
 هذسع هي یپظٍّـ یّب تیفؼبل وِ یصهبً« كٌؼت:
 ثشام داًـگبُ دس غیتذس ػبػبت فمظ ٍ ؿِ یًو یػبص هؼبدل
 بػتیػ داًـگبُ خَد ػولاً ؿِ، یه پشداخت ٍ هطبػجِ
» داسُ یپظٍّـ یّب تیفؼبل ٍ كٌؼت ثب تؼبهل دس یثبصداسًذگ
 ).02(هذسع ؿوبسُ 
 یثشا یًگبس ًبهِ« ثَسٍوشاػی ضبون ثش داًـگبُ: ًظبم
 هی اًدبم ضشٍست خْت ثِ داًـگبُ تیشیهذ وشدى هتمبػذ
 پشٍطُ هی اًدبم بی یكٌؼت هشوض هی اص یػلو ذیثبصد
 یبدیص لؼوت ػولاً ٍ ثشُ یه یبدیص صهبى كٌؼت دس یمبتیتطم
 ٍ داًـگبُ خَد داخل یّب یثبص وبغز كشف صهبى، اص
(هذسع » ؿِ یه یداًـگبّ ؼتنیػ داخل یاداس یثَسٍوشاػ
 ).41ؿوبسُ 
‌موانع‌محیطی
یىی اص عجمبت ثِ دػت آهذُ، هَاًغ هطیغی ثَد. دس صهیٌِ 
هَاًغ هطیغی وِ هٌدش ثِ ػذم تؼبهل هإثش ثیي كٌؼت ٍ 
ّبی خبف كٌؼت ٍ  ؿَد، هَاًغ لبًًَی، ٍیظگی داًـگبُ هی
 گًَِ هَاًغ  تشیي ایي هَاًغ ًظبستی اص خولِ ثشخؼتِ
  گشدد. هطؼَة هی
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یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ هطیغی، هَاًغ  :یلبًًَ هَاًغ
ّبی اػتجبسی دسكذی  لبًًَی ثَد وِ ثِ كَست تلَیت ثَدخِ
ّبی تطمیك ٍ  دسكذ دساهذ ػولیبتی) دس صهیٌِ فؼبلیت 1ون (
ّبی  تَػؼِ دس كٌبیغ ٍ ػذم پبیؾ تطمك هلشف ثَدخِ
ّبی ػلوی ٍ پظٍّـی دس كٌبیغ ثیبى  تخلیق یبفتِ ثِ فؼبلیت
ثٌذ لبًًَی دس صهیٌِ تؼبهل كٌؼت ٍ  12ؿذ. ثب ٍخَد تذٍیي 
داًـگبُ وِ ثیـتش ایي ثٌذّب ثِ تشتیت هشثَط ثِ لبًَى ثشًبهِ 
ثبؿذ، هَاًغ  زْبسم ٍ پٌدن ٍ ػٌذ خبهغ ػلوی وـَس هی
 ػبصی ٍ اخشای ایي لَاًیي دس وـَس ٍخَد داسد. هتؼذدی دس پیبدُ
دسكذ) دس  1ّبی اػتجبسی دسكذی ون ( ت ثَدخِتلَی
 يیا ثِ تَخِ ثب« ّبی تطمیك ٍ تَػؼِ دس كٌبیغ: صهیٌِ فؼبلیت
 یّب پظٍّؾ وفبف ٍ ّؼت یدٍلت ّب داًـگبُ ثَدخِ وِ
 یپظٍّـ یّب تیفؼبل ثشدى ؾیپ یثشا ـتشیث دُ، یًو سٍ یبدیثٌ
 یتیٍالؼ زَى ػشاثِ؛ هثل یٍل ن،یؿ یه خزة غیكٌب ػوت ثِ
 ثَدخِ. ؼتیً داًـگبُ اص تش تیػد افتِ یه اتفبق كٌؼت دس وِ
... ووِ یلیخ كٌؼت تَػؼِ ٍ كیتطم یّب تیفؼبل هلَة
 ).81(هذسع ؿوبسُ » یبتیػول دساهذ اص دسكذ 1 ضذٍد یضیز
ّبی تخلیق یبفتِ ثِ  ػذم پبیؾ تطمك هلشف ثَدخِ
... تِیٍالؼ هی يیا« ّبی ػلوی ٍ پظٍّـی دس كٌبیغ: فؼبلیت
 دس تَػؼِ ٍ كیتطم یّب تیفؼبل هلَة یّب ثَدخِ اص یلیخ
 ّب ؿشوت يیا شاىیهذ یوبیَّاپ ظیثل ٌِیّض كشف كٌؼت،
 ٍ ٌبسّبیػو دس ؿشوت ٍ یخبسخ یوـَسّب ثِ ػفش یثشا
 گن، یه سٍ هؼألِ يیا خَدم ذید اص هي الجتِ. ؿِ یه ّب ـگبُیًوب
 هَضَػبت يیا یسٍ كٌؼت دس یلجَل لبثل ؾیپب ٍ سكذ یٍل
 ).51(هذسع ؿوبسُ » ًذاسُ ٍخَد
یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ  :كٌؼت خبف یّب یظگیٍ
ّبی خبف كٌؼت ثَد وِ ثِ كَست  هطیغی، ٍیظگی
 ثِ غیكٌب اػتمبد ػذم ٍ غیكٌب یثشخ اًطلبسی ػول ًوَدى
 .ؿذ بىیث یداًـگبّ مبتیتطم
 هی ثِ ثبس زٌذ« اًطلبسی ػول ًوَدى ثشخی كٌبیغ:
 یٌذگیآلا دسكذ وبّؾ ساّىبس ِیاسا یثشا یلجٌ ؿشوت
 هي. وشدم هشاخؼِ فبضلاثـَى ؼتنیػ اص یخشٍخ یگبصّب
 اًدبم ثِ ساغت یا الضضوِ ضك ریّ بفتیدس ثذٍى ٍ داٍعلجبًِ
 ؼبتیضب اص ووپَػت یٍسه ِیتْ یثشا یضت. ثَدم وبس يیا
 ثِ وبس ٍ وـت ٍ یثبغجبً ثطث دس ٌِیثْ اػتفبدُ ٍ هَخَد
 شؽیپز اص ّب اٍى. دادم پـٌْبد یعشض ؿشوت هؼإٍلاى
 اص ٌِیصه يیا دس ؿشوت گفتي ٍ وشدى یخَدداس هي ـٌْبدیپ
 ثب یّوىبس ثِ لیتوب ٍ شُیگ یه ووه كٌؼت خبف هـبٍساى
وِ  گفت هي ثِ اًٍدب هؼإٍلاى اص یىی ثؼذاً. ًذاسُ داًـگبُ
 زَى وٌِ؛ یه ػول یاًطلبس ّب ٌِیصه اص یلیخ دس ؿشوت
(هذسع » ًذاسُ لیهؼب ؿذى ثبص ثِ یلیتوب ٍ ٌِیا ثش كلاش
 ).11ؿوبسُ 
 یثؼض« ػذم اػتوبد كٌبیغ ثِ تطمیمبت داًـگبّی:
 يیتش وَزه پظٍّؾ، اتوبم اص ثؼذ داًـگبُ هطمك ّب ٍلت
 يیا. بسُیًو اؽ ًبهِ بىیپب داخل وٌٌذُ تیضوب ؿشوت اص یًبه
 هَسد یلیخ ٍ صًِ یه داهي داًـگبُ ثِ كٌؼت یاػتوبد یث ثِ
 یدسػ غیتذس یثشا داًـگبُ هذسع هی اص وِ اٍهذُ ؾیپ
 عشف اص یفشد ثْذاؿت بی سٍاى ثْذاؿت ي،یػ 5 اكَل هثل
 ثبثت هذسع اص ثؼذ ثِ دٍم خلؼِ اص یٍل ؿذُ، دػَت كٌؼت
 ًبهشتجظ ٍ غیتذس ًطَُ اص ؿشوت اٍى پشػٌل اػتمجبل ػذم
 خلؼِ ختن ٍ تـىش وبس ظیهط یّب تیٍالؼ ثب هغبلت ثَدى
 یداًـگبّ شیغ هإػؼِ اص هذسع هی خبؽ ثِ ٍ ؿذُ اػلام
‌).6(هذسع ؿوبسُ » دادُ اداهِ وبسسٍ
یىی اص هَاًغ ثیبًگش هَاًغ هطیغی، هَاًغ ی: ًظبست هَاًغ
ًظبستی ثَد وِ ثِ كَست ػولىشد هٌفؼل هشاوض تطمیمبتی 
هـتشن كٌؼت ٍ داًـگبُ ٍ ػذم پبیؾ هیضاى تؼبهل كٌؼت ٍ 
 داًـگبُ اسایِ گشدیذ.
طمیمبتی هـتشن ثیي كٌؼت ٍ ػولىشد هٌفؼل هشاوض ت
 ٍ ػلن یّب پبسن ،یثبصسگبً اتبق زَى ییّب ػبصهبى« داًـگبُ:
 خْت یهطذٍد یلیخ یّب ًـؼت بًِیػبل اهثبلْن ٍ یآٍس في
 هی ّن اٍى... وٌي یه ثشگضاس يیعشف یبصػٌدیً ٍ یـیاًذ ّن
 ٍ كٌؼت دس هـىل بدیص ضدن یخَاثگَ يیا. سٍصُ دٍ بی
 اص یلیخ یثشا يیا ثش هضبف. ؼتیً ّب اٍى تؼبهل ٍ داًـگبُ
 خَدؽ وِ ؿِ یه اخز يیهذػَ اص ٌِیّض ّب یـیاًذ ّن يیا
 ).21(هذسع ؿوبسُ » ِیا گِید تیهطذٍد هی
 هؼتمذم« ػذم پبیؾ هیضاى تؼبهل ثیي كٌؼت ٍ داًـگبُ:
 خلَ وبسسٍ یػلو اكَل اص ذیثب یا هؼألِ ّش هطبػجِ یثشا
 ٍ یهىبً تیضش اػبع ثش وشهبى اػتبى دس هثلاً وِ يیا. نیثجش
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. ضاًِیه زِ ثِ تؼبهل يیا شُیغ ٍ یػٌد التلبد یّب سٍؽ
 ؾیپب. ؼتیً هؼألِ یخَاثگَ یفیو لیهؼب یسٍ ثش هبًَس
 ).9 ؿوبسُ هذسع( »...لاصهِ یفیو ٍ یوو
 
‌بحث‌
ًتبیح هغبلؼِ ضبضش ًـبى داد وِ تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ ثب 
ّبی  ّب ٍ ًبسػبیی زبلؾهَاًؼی هَاخِ اػت وِ هٌدش ثِ ایدبد 
تَاى  گشدد. الجتِ ًوی دس پیًَذ هیبى ایي دٍ ثخؾ اص خبهؼِ هی
فمظ ثِ داًـگبُ ایشاد گشفت ٍ توبم اًتظبسات خْت ثشلشاسی 
تؼبهل هإثش ثب كٌؼت سا اص داًـگبُ هغبلجِ ًوَد. كٌؼتگشاى هب 
ًیض ّوىبسی لبثل تَخْی ثب داًـگبُ ًذاسًذ. ّشگًَِ گؼؼت 
ایي دٍ ًْبد، ثبػث ایدبد اختلال دس فشایٌذ تَػؼِ دس استجبط 
 گشدد. هلی هی
ّبی اػبػی هـبسوت وٌٌذگبى تطمیك  یىی اص دغذغِ
ضبضش، هَاًغ فشدی (اػن اص هَاًغ ًگشؿی، هْبستی، 
ؿٌبختی) ثَد وِ هَاًغ ًگشؿی ؿبهل  ؿٌبختی ٍ خوؼیت سٍاى
ّب، ػذم ثبٍس ثِ وبسثشدی ثَدى  ػذم دسن اّویت پظٍّؾ
تطمیمبت ٍ ًگشؽ هٌفی ًؼجت ثِ ػولىشد خَد اص ػبیش  ًتبیح
هَاًغ فشدی تَػظ هذسػبى، اص تىشاس ثیـتشی ثشخَسداس ثَد ٍ 
 گشدد. هٌدش ثِ تـذیذ هـىلات هی
ّبی ضیي خذهت،  دّذ وِ آهَصؽ ثشسػی هتَى ًـبى هی
دس افضایؾ اػتوبد ثِ ًفغ ٍ ثشلشاسی تؼبهل هإثش ثب دیگشاى 
بیی وبسوٌبى خْت پزیشؽ تغییشات ٍ ًمؾ ثؼضایی داسد ٍ تَاً
 ).22دّذ ( ثِ عَس هتمبثل اثشگزاسی ثش هطیظ خَد سا افضایؾ هی
ثؼضی هـبسوت وٌٌذگبى هغبلؼِ ضبضش، ثش اّویت هَاًغ 
ػبصهبًی ٍ ًمؾ ثبصداسًذگی آى دس تؼبهل هإثش كٌؼت ٍ 
داًـگبُ تأویذ ًوَدًذ. اّویت هَاًغ هبلی اص دیذگبُ هذسػبى 
ى اهىبًبت هٌبػت تطمیك ٍ ضوبیت هبلی اص دس فشاّن ًوَد
هذسػبى هَسد تَخِ لشاس گشفت ٍ ثب تَخِ ثِ تطمیمبت تغجیمی 
ًؼجت ثِ ػبیش هَاًغ ػبصهبًی ؿبهل هَاًغ فشٌّگی، هَاًغ 
هذیشیتی ٍ هَاًغ ػبختبسی، دس ایي صهیٌِ ضؼف ثیـتشی اص 
 دیذگبُ هذسػبى ٍخَد داسد. 
بساهذی ًظبم دس پظٍّؾ خَد، ػلت ًبو فلاش ٍ یًمَ
آهَصؽ ػبلی ایشاى سا ضؼف ػبختبس پظٍّؾ ٍ زگًَگی 
ّبی تطمیك ٍ تَػؼِ  تخلیق ٍ ضوبیت اص ثَدخِ فؼبلیت
ّبی تطمیمی  داًٌذ ٍ اػتمبد داسًذ وِ فشایٌذ دػتیبثی ثِ دادُ هی
ٍ پظٍّـی، ثِ صهبى عَلاًی ًیبص داسد ٍ ثِ ػلت ایي وِ دس 
دلیل وؼشی ثَدخِ  ّب ٍ هشدم ثِ وـَسّبی خْبى ػَم، دٍلت
ٍ ٍخَد ؿىبف عجمبتی ٍ فمش هغلك ثخؾ ثضسگی اص خوؼیت، 
تطول ٍ ثشدثبسی عی ؿذى زٌیي صهبى عَلاًی سا ًذاسًذ ٍ ثِ 
ّویي هؼضل ػجت  ثبؿٌذ. ّب هی دًجبل ضل وَتبُ هذت ثطشاى
ّب ًْبدیٌِ  ؿذُ اػت وِ ػبختبس پظٍّؾ دس ایي ًَع ًظبم
یي داًـگبُ ٍ ضَصُ ًـَد. ثٌبثشایي، ٍخَد یه گؼؼتگی ث
گشدد ٍ ایي ؿىبف دس خبهؼِ هب سٍص ثِ سٍص  كٌؼت اضؼبع هی
ّبی هب ثِ دلیل  دس ضبل گؼتشؽ اػت؛ زشا وِ داًـگبُ
ّبی ًَیي، سٍص ثِ سٍص وبسایی  آٍسی تَخْی ثِ پظٍّؾ ٍ في ثی
دٌّذ ٍ ًَػی   ٍ اثشثخـی خَد سا دس همبثل كٌؼت اص دػت هی
ٌبیغ ثِ هشاوض ػلوی ثِ دلیل تَخْی اص ػَی ك هیلی ٍ ثی ثی
ؿَد  پبییي ثَدى تَاى پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی كٌؼت، ایدبد هی
وِ دس ایي ثیي ثطث تأهیي هبلی ّضیٌِ تطمیك ٍ پظٍّؾ ثش 
گؼتشؽ هـىلات تؼبهلی كٌؼت ٍ داًـگبُ داهي صدُ اػت 
پظٍّؾ، ًمؾ ، تطمیك ٍ بت پیـیي). ثش اػبع ًتبیح هغبلؼ32(
ّوسٌیي تؼییي وٌٌذُ ٍ ولیذی دس تَػؼِ ٍ گؼتشؽ كٌؼت داسد. 
هٌبفغ ػشسیض داًؾ یب ثِ ثیبى دیگش،  هـخق ؿذُ اػت وِ
اسصؽ افضٍدُ ضبكل اص داًؾ، اص خولِ هٌبثغ هْن سؿذ ثلٌذ هذت 
 ).42( ثبؿذ التلبدی هی
ّب تأهیي وٌٌذُ ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ٍ ثؼیبسی  داًـگبُ
ّبی ػلوی، تطمیمبتی ٍ آصهبیـگبّی هَسد ًیبص كٌبیغ  اص تَاًبیی
ّبی ػلوی ٍ ػولی  . هشاوض كٌؼتی ًیض وِ آصهبیـگبُثبؿٌذ هی
گیشی  ثشای داًؾ آهَختگبى داًـگبّی ّؼتٌذ، ثِ هٌظَس ثْشُ
آٍسی هَسد ًیبص خَد، اص یه ػَ ثِ ًیشٍی اًؼبًی  اص في
ِ هتخلق ثشای هـبغل فٌی ٍ هذیشیتی ٍ اص ػَی دیگش، ث
تطمیك ٍ تَػؼِ ًیبص داسًذ. ثٌبثشایي، ًیبصّبی هتمبثل ایي دٍ 
لغت ٍ دس ًْبیت، تؼشیغ فشایٌذ تَػؼِ، ضشٍست ثشلشاسی 
 ).52وٌذ ( استجبط داًـگبُ ٍ كٌؼت سا تؼییي هی
ّبی هغبلؼِ ضبضش ًـبى داد وِ هَاًغ لبًًَی دس  یبفتِ
ّبی تخلیق یبفتِ ثِ  تؼییي ٍ پبیؾ تطمك هلشف ثَدخِ
ّبی ػلوی ٍ پظٍّـی، اص ػبیش هَاًغ هطیغی اػن اص  یتفؼبل
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ٍ  ثبؿذ تش هی ّبی خبف كٌؼت ٍ هَاًغ ًظبستی ثشخؼتِ ٍیظگی
اخوبع ًظش هذسػبى ثش ایي هؼضل هطیغی، دس داهي صدى ٍ 
 تش ثَدُ اػت. تـذیذ هـىلات تؼبهلی كٌؼت ٍ داًـگبُ خبهغ
اص خولِ پیبهذّبی ًبؿی اص تجؼیض دس تخلیق 
تطمیمبتی ٍ ػذم پبیؾ ًطَُ هلشف آى، هطذٍد ّبی  ثَدخِ
هبًذگی سلبثتی دس ٍادی  ؿذى دٍایش تطمیك ٍ تَػؼِ ٍ ػمت
ػلن اػت. تؼبهل كطیص ٍ هإثش كٌؼت ٍ داًـگبُ، ثِ پـتَاًِ 
ّبی اػتجبسی  لَی لبًًَی دس تؼییي ٍ تخلیق ٍ سكذ ثَدخِ
 ).62ًیبص داسد (
ٍ  صای تطمیك ّبی خذیذ، سؿذ دسٍى ثش اػبع ًظشیِ
ٍ داسای  ؿَد تَػؼِ ثِ ػٌَاى یه ػبهل ولیذی هطؼَة هی
تأثیشات دٍ عشفِ اػت؛ یىی ایي وِ ثِ عَس هؼتمین هٌدش ثِ 
ؿَد ٍ دیگش ایي وِ  ٍسی هی ًَآٍسی ٍ ثْجَد ویفی وبلا ٍ ثْشُ
گشدد. ثٌبثشایي، ًتبیح  ّب هی پزیشی ؿشوت ثبػث استمبی سلبثت
اگش تطمیمبت اًدبم ؿذُ دس  دّذ وِ هغبلؼبت ًـبى هی
صا  داًـگبُ ثِ ثخؾ كٌؼت ًفَر پیذا وٌذ، هَخجبت سؿذ دسٍى
 ).72ػبصد ( ٍ تَػؼِ كٌؼتی سا فشاّن هی
كبهتی ٍ ّوىبساى ػمیذُ داسًذ وِ یىی اص هؼبیل، عشش 
هؼیَة ًیبصّب اص ػَی ثخؾ كٌؼت وـَس اػت. كٌؼت دس 
س داسد داًـگبُ ثشخی هَاسد اص ًیبصّبی خَد هغلغ ًیؼت ٍ اًتظب
ّب،  ًیبصّبیؾ سا ؿٌبػبیی ٍ تجییي ًوبیذ. دس تؼییي ًیبصهٌذی
ّبی  هذیشاى ثخؾ كٌؼت ثبیذ آؿٌبیی وبفی ثب تىٌَلَطی
ّبی تطمیمبتی داًـگبّی داؿتِ ثبؿٌذ، اهب ثِ  خذیذ ٍ صهیٌِ
دلیل فمذاى ایي آؿٌبیی ٍ فبكلِ صهبًی ثیي تؼییي ًیبصّب ٍ 
تَػؼِ ٍ تَلیذ)، اغلت هذیشاى ّب (تطمیك،  صهبى اخشای آى
دٌّذ وِ ًیبصّبی خَد سا ثِ كَست همغؼی ٍ  كٌبیغ تشخیص هی
آهبدُ اص خبسج اص وـَس تْیِ ًوبیٌذ وِ اص خغش ثِ هشاتت 
ووتشی ًیض ثشخَسداس ثبؿذ. ضتی دس كَست پزیشؽ خغش 
ّوىبسی ثب داًـگبُ اص ػَی هذیشاى كٌبیغ وـَس، هـىل 
توی دس ثیي هذیشاى كٌؼت ٍ دیگشی یؼٌی فمذاى تفىش ػیؼ
 ).82وٌذ ( داًـگبُ ظَْس هی
، دس فشایٌذ گؼتشؽ eeLٍ  regnarGثش اػبع ًظش 
آهَصؽ ػبلی ٍ افضایؾ تٌبػت داًؾ ثب ًیبصّبی خبهؼِ، آهَصؽ 
ّبی  ػبلی ثبیذ ایي اهش سا ثپزیشد وِ داًـدَیبى ًِ تٌْب دس اًگیضُ
شاغت اص ّبی خَد پغ اص ف ّب ٍ ًمؾ خَد، ثلىِ دس اًتخبة
ؿًَذ. ایي اهش هؼتلضم آى اػت وِ آهَصؽ  تش هی تطلیل، هتٌَع
ّبی اػتخذاهی كٌؼت پیذا  تشی دس ثخؾ ػبلی ًمؾ ثشخؼتِ
 ).92ؿذ ( وٌذ؛ ًمـی وِ دس گزؿتِ دس ًظش گشفتِ ًوی
تدبسة ثؼیبسی اص ؿشوت وٌٌذگبى ًـبى داد وِ ًمؾ دفبتش 
داًـگبُ ًؼجت ثِ استجبط ثب كٌؼت دس فشایٌذ تؼبهل كٌؼت ٍ 
ّبی دیگش ّن  ؛ ایي یبفتِ دس ثشسػیثبؿذ هی تش اػتبداى پشسًگ
دس ٍ ّوىبساى  nnamfuaK). 03( هَسد اؿبسُ لشاس گشفتِ اػت
ّبیی وِ داسای دفبتش استجبط  پظٍّؾ خَد گضاسؽ وشدًذ داًـگبُ
تشی ّؼتٌذ، داسای اػضبی ّیأت  ثب كٌؼت ثب ػبثمِ لذیوی
ٍ هَفك ثِ دسیبفت اػتجبسات تطمیمبتی  ثبؿٌذ تش هی ػلوی هدشة
 ).13(ؿًَذ  ثیـتشی اص ػَی كٌؼت هی
تطمیمبت پیـیي ثش اّویت ایدبد خَ اػتوبد ثیي كٌؼت ٍ 
داًـگبُ ٍ تغییش دیذگبُ كٌؼتگشاى ًؼجت ثِ داًـگبُ هجٌی ثش 
ایي وِ داًـگبُ تٌْب ثشای خزة هٌبثغ هبلی هَسد ًیبص 
جبط ثب كٌؼت اػت ٍ تطمیمبت خَد هبیل ثِ ثشلشاسی است
 اًذ تؼْذی ثِ ثشعشف ًوَدى ًیبص كٌؼت ًذاسد، تأویذ ًوَدُ
). ًتبیح ػبیش تطمیمبت ًیض ًـبى دادُ اػت ّوىبسی وِ 23(
ّبی سػوی ٍ كَسی كَست  ًگبسی تٌْب اص عشیك ًبهِ
تَاًذ پیًَذی پَیب ثیي دٍ ًْبد  گیشد، ثِ عَس لغغ ًوی هی
فِ دٍلت ثِ ػٌَاى وٌتشل كٌؼت ٍ داًـگبُ ثِ ٍخَد آٍسد. ٍظی
ثخؾ خَاهغ، تؼشیغ ضىوشاًی خَة ٍ ایدبد  وٌٌذُ ٍ اًتظبم
فضبی هٌبػت التلبدی، ػیبػی ٍ فشٌّگی ثشای ثشلشای 
تؼبهل پَیب ٍ اثشثخؾ ثیي ًْبدّبی خبهؼِ اػت. كٌؼت ٍ 
 ).33داًـگبُ ًیض اص ایي لبػذُ هؼتثٌی ًیؼتٌذ (
 
‌گیزی‌نتیجه
خَد دس تؼبهل ثیي كٌؼت ٍ ًتبیح هغبلؼِ ضبضش، هَاًغ هَ
ثذیي  ّب داًـگبُ ػلَم پضؿىی سا ػٌَاى ًوَد. الجتِ ایي یبفتِ
اًذ یب هَاًغ دیگشی  هؼٌی ًیؼت وِ توبهی هَاًغ ؿٌبػبیی ؿذُ
دس آیٌذُ ثِ ٍخَد ًخَاّذ آهذ، ثلىِ ثٌب ثِ التضبی صهبًی ٍ 
هىبًی تطمیك، هَاًغ تؼبهلی كٌؼت ٍ داًـگبُ تجییي گشدیذ. 
یبسی اص ؿشوت وٌٌذگبى ضبوی اص آى ثَد وِ ایدبد تدبسة ثؼ
تـىیلات ٍاػظ ٍ هتَلی خْت استجبط داًـگبُ ٍ كٌؼت، 
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ِهبًشث سد شظً ذیذدت ُبگـًاد یؿصَهآ یضیس یكَلخ ،بّ  یصبػ
ُبگـًاد ٍ یسبلطًا غیبٌك سد  ضواشه دبدیا ،یتلٍد یبّ
علاعا هًبث لیىـت ٍ یًبػس  لهبؿ( غیبٌك یتبػلاعا یبّ
ت تیلبؼف ُسٍبـه ،)...ٍ تبهذخ بی تلاَلطه عٌَت ،یذیلَ
 سد شگیذىی ىبػبٌؿسبو صا لثبمته ُدبفتػا ٍ غیبٌك بث ُبگـًاد
ششع  ،ُبگـًاد ظػَت یدشثسبو تبمیمطت ِث ِخَت ،یلهبؼت یبّ
 ِخدَث صا یفبو تاسبجتػا قیلخت ،یسادا یػاشوٍسَث ؾّبو
يف ىدشو یهَث تسٍشض ٍ كیمطت شها ِث تلٍد یهَوػ ،یسٍآ 
ؾلبز بث ِْخاَه یبّسبىّاس ِلوخ صا لیْؼت ٍ بّ  لهبؼت شگ
یه سبوؿ ِث ُبگـًاد ٍ تؼٌك دٍس. 
‌
ینادرذق‌و‌زکطت‌
 سد اس دَخ ذٌوؿصسا ةسبدت ِو یهشتطه ىادبتػا صا ِلیػٍ يیذث
یه لوػ ِث یًادسذل ٍ شىـت ،ذًداد ساشل شگـٍّظپ سبیتخا ذیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: According to challenges and barriers facing developing countries because of weakness  
in organizing researches, academic education, and industrial sectors in these countries, the aim of the 
present study was to explain barriers existing in interaction between industry and universities of medical 
sciences in Iran. 
Method: This qualitative study was carried out based on content analysis method. 20 teachers from 
School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Iran, selected via purposive sampling method, 
contributed in this study. Data was gathered through deep unstructured interviews. Every single interview 
was reviewed for several times to recognize semantic units and after that, encoding was done. 
Categorizing and summarizing codes also were done based on similarities. Data analysis was carried out 
contrastively and continuously at the same time with data gathering. 
Results: Based on contributors’ understanding of studied dimensions and their experiences, three main 
themes were recognized in terms of challenges and barriers in interaction between industry and university, 
"individual barriers", "organizational barriers", and "environmental barriers". Individual barriers were 
categorized by 4 subcategories, "attitude barriers", "skill barriers", "psychological barriers", and 
"demographic barriers". Organizational barriers were divided into 4 subcategories as "cultural", 
"managerial", "financial", and "structural" barriers. Finally, environmental barriers were categorized into 3 
subcategories as "legal barriers", "special industrial features", and "supervisory barriers". 
Conclusion: Based on the teachers’ experiences, "attitude barriers" are the most frequent cases of 
individual barriers, "financial barriers" are the most frequent cases of organizational barriers, and "legal 
barriers" are the most frequent cases of environmental barriers. Contributors confirmed that precise and 
proper planning originated from government good governance will result in forming a positive interaction 
between the two sectors. 
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